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ABSTRAKS 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap 
nilai informasi pelaporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas pemerintah 
daerah.  
Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian keuangan 
atau penatausahaan keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Jepara. Dari 120 
kuesioner yang dibagikan, diperoleh 99 responden yang dapat dimasukkan dalam 
pengolahan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah  Partial Least Square 
(PLS) dengan bantuan SmartPLS 2.0 Student Version. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai 
informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah; dan pengawasan keuangan 
daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Kedua, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah 
sedangkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 
transparansi pemerintah daerah. Ketiga, pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah 
daerah sedangkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas pemerintah daerah. 
 
Kata kunci : Nilai informasi pelaporan keuangan, transparansi, akuntabilitas, 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan 
pengawasan keuangan daerah. 
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ABSTRACT 
 
This study was aimed at finding out the effect of the use of region’s financial 
accounting information system and region’s financial control on the value of 
information in financial reports, transparency, and region’s government 
accountability. 
This study took place in SKPDs in Jepara regency. The respondents were  the 
Chief of some office,  the accounting and finance division workers who worked in 
office Jepara Government. Out of 120 Questionnaires distribution, 99 usable 
responses were gathered.  The technique of data analysis was Partial Least Square 
(PLS) using SmartPLS 2.0 student version. 
The results showed that: First, the use of the region’s financial accounting 
information system have a positive effect on the value of information in the region’s 
government financial reports, and the region’s financial control have a positive 
effect on the value of information in the region’s government financial reports.  
Second,  the use of the region’s financial accounting information system have not 
effect on the region’s government transparancy, and the region’s financial control 
have a positive effect on the region’s government transparancy. Third, the use of 
the region’s financial accounting information system have not effect on the region’s 
government accountability, and he region’s financial control have a positive effect 
on  the region’s government accountability. 
 
Keywords : value of information in financial reports,  transparancy, accountability,  
region’s financial accounting information, and region’s financial 
control. 
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